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MOTTO 
 
َﻣْﻦ َﺳَﻠَﻚ َﻃِﺮ ْﯾًﻘَﯾ ﺎْﻠَﺘِﻤُﺲ ِﻓْﯿِﮫ ِﻋْﻠًﻤ ﺎَﺳْﮭُﻞ ِﷲ ا َﻃِﺮ ْﯾًﻘِا ﺎ َﻟْﻟ ا ﻰَﺠﱠﻨِﺔ  
“ Sesungguhnya siapa berjalan di atas jalan yang menuju untuk memperoleh ilmu, 
maka Allah akan memudahkan padanya jalan ke surga“ 
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